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This study focuses on a student that a class teacher worries about? and it clarified the teachersʼ encouragements to 
enhance the studentʼs attitude in class by using a point?sampling method and analysis and by examining the studentʼs attitude 
in class?
According to the results of this analysis? we suggest four methods of encouragement by teachers that are able to 
enhance studentsʼ attitudes in class? 
1?　Asking basic questions or formula in case the student is not interested in the class?
2?　Indirect encouragement instead of direct attention?
3?　The teacher doing a round without direct encouragement while paying attention to and checking studentsʼ note?
books?
4?　Praising students for having an appropriate attitude? even if the student is not interested in the class?
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